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“Idon’tthinkthereisagreatdealofargumenttakingplaceabouttherisks
of these types of funding mechanisms … on the whole donors and
consultants are in favour of targetǦdriven financing and they have
successfullyentrenchedthisastheprimarymodeofoperation”(GEN4,Sept.
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“thereisnotmuchscopefordiscussingfundingmodalities…Imeanitdoes
comeup,butmoreintermsofthesystemneedingtargetedaid,andmoreof
it.Welargelydiscusspolicyintermsofpriorities,strategyandpractice,not
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“this is not partnership and although PBF is good, it can’t be rolled out
exactly the sameway everywhere and better distinctions of capacity and
localizedstrengthsandweaknessesneedtobemade”(GEN2,Sept.2013).   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“wearetheonesthatwantthemoney,theyalwayshavetheupperhand…
okay they bring that one there, you read through it, it has all the
conditions…weendupsayingokay”(TNZ1,Nov.2012).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“There is no flexibility in regards to external circumstances. This is
particularly problematic in cases of extreme currency fluctuationswhere
fundscanbereducedby20%withinaquickperiodoftimeleavingprincipal
recipientsunderfunded,yetresponsible todeliver thesame targetsagreed
topriortotheeconomytanking”(SA3,Feb.2013).ǡ
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“TherewasabsolutelynodialoguebetweentherecipientandtheLFA.The
reportingsystemisnottransparentontheLFAside…theLFAisreluctantto
providesupportduringthereportwriteǦupphase.Eachreporttakesabout
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1.5months toassembleand there isnopartnership in thisprocess” (SA5,
Feb.2013).  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